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研究成果の概要（和文）：量子情報科学のなかのメインテーマの１つである不確定性関係は、通常分散あるいは
標準偏差を用いてある種のトレース不等式として表現されている．最近では分散より小さい歪情報量を一般化し
たgeneralized quasi-metric adjusted skew information に関連した Heisenberg 型や Schrodinger 型の不確
定性関係の拡張が種々の設定で得られている．この研究ではさらに非エルミート型の物理量についての不確定性
関係や和型の不確定性関係などが得られた．
研究成果の概要（英文）：We obtained several non-hermitian uncertainty relations or sum types of 
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